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Agung Try Cahyana.Sistem Informasi Penjaminan Mutu Survey Kepuasan 
Struktural Universitas PGRI Yogyakarta  Terhadap Layanan Unit. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 2016. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu Survey Kepuasan Struktural Universitas PGRI Yogyakarta  Terhadap 
Layanan Unit, dan menguji kehandalan sistem yang dibangun melalui black 
boxtest dan alpha test. 
Obyek penelitian pada penelitian ini adalah layanan unit Universitas 
PGRI Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil pengujian, Sistem survey yang dibangun dapat 
mempercepat proses pengumpulan data dan menyimpan semua data di dalam 
sebuah database sehingga mudah untuk melakukan pencarian data. Sistem survey 
yang dibangun sudah terintegrasi dengan sistem yang baik. 
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 The aim of the study are setting an information system ofquality 
asurance survey satisfaction toward service unit in PGRIUniversity ofYogyakarta 
and testing the reliability system through black box and alpha test . 
 The object of the study is the service unit at PGRI University of 
Yogyakarta . 
 Based on the test result, survey system which was set can faster the data 
colection process and store all data in a database so that can easily search the 
data. The set system survey is integrated with a good sytem. 
 




BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Pendahuluan 
Universitas PGRI Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan 
swasta yang berada di Kota Yogyakarta, selalu berusaha menjawab segala 
permasalahan yang ada saat ini. Dengan memanfaatkan internet, Universitas PGRI 
Yogyakarta mencoba untuk  membuat sebuah terobosan baru dengan tujuan bisa 
mendapatkan penilaian terhadap kinerja layanan unit dengan cara membuat sistem 
survey secara online.  
Saat ini sistem survey untuk mendapatkan penilaian terhadap kinerja 
layanan unit pada Universitas PGRI Yogyakartadengan cara membagikan 
kuesioner yang berbentuk kertas kepada structural sebagai respondennya. Hal ini 
tentu sangat merepotkan dan tidak efektif serta efisien untuk melakukan sebuah 
penilaian terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap layanan unit, 
banyaknya waktu yang terbuang dalam melakukan aktifitas ini mulai dari 
penghimpunan data serta dalam proses pengolahan data sampai menjadi informasi 
yang berguna. Selain itu kekurangakuratan dalam rekap hasil kuisioner masih 
sering terjadi. 
Perkembangan teknologi internet saat ini dapat meningkatkan kinerja dan 
memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan 
akurat sehingga dapat meningkatkan produktifitas. Dengan memanfaatkan 




baru dengan tujuan bisa mendapatkan penilaian terhadap kinerja unit dengan cara 
membuat sistem survey secara online. 
Sistem survey digital adalah suatu cara untuk menghadirkan suatu sistem 
survey “kuno” dengan cara yang lebih “modern” yang berbasis pada penerapan 
teknologi informasi terkini yaitu teknologi web. Keuntungan yang didapat apabila 
penyebaran survey dilakukan dengan memanfaatkan teknologi web yaitu dapat 
diakses dimanapun dan kapanpun, memudahkan dalam mendapatkan, mengelola 
dan menyebarluaskan informasi layanan unit agar dapat memenuhi kebutuhan 
survey layanan unit. 
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa sistem survey 
onlinedapat dikembangkan untuk membantu penilaian terhadap kinerja layanan 
unit pada Universitas PGRI Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk 
mengembangkan “Sistem Informasi Penjaminan Mutu Survey Kepuasan Struktur 
Universitas PGRI Yogyakarta  Terhadap Layanan Unit”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi berbagai 
permasalahan, sebagai berikut: 
1. Sistem survey manual sangat merepotkan dan tidak efektif serta efisien untuk 
melakukan sebuah penilaian terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan 
terhadap layanan unit.  
2. Banyaknya waktu yang terbuang dalam melakukan survey pada saat ini mulai 
dari penghimpunan data serta dalam proses pengolahan data sampai menjadi 




3. Kekurangakuratan dalam rekap hasil kuisioner masih sering terjadi. 
4. Sistem yang akan dibangun dapat diakses dimanapun dan kapanpun, 
memudahkan dalam mendapatkan, mengelola dan menyebarluaskan informasi 
layanan unit agar dapat memenuhi kebutuhan survey layanan unit. 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Penjaminan Mutu Survey Kepuasan 
Struktur Universitas PGRI Yogyakarta  Terhadap Layanan Unit?  
2. Bagaimana menguji kehandalan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Survey 
Kepuasan Struktur Universitas PGRI Yogyakarta  Terhadap Layanan Unit? 
D. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penulisan laporan dapat dilakukan secara terarah 
dan mencapai sasaran, maka penulis membatasi masalah antara lain: 
1. Survey online untuk layanan unit saja. 
2. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan database MySQL. 
E. Tujuan Masalah 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Membangun Sistem Informasi Penjaminan Mutu Survey Kepuasan Struktural 
Universitas PGRI Yogyakarta  Terhadap Layanan Unit.   






F. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 
1. Bagi Peneliti 
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat di 
kampus. 
b. Untuk menambah wawasan penulis dalam mebuat suatu program aplikasi. 
2. Bagi Fakultas 
a. Hasil survey tersebut merupakan pencapaian sasaran mutu yang akan 
digunakan dalam pemetaan program kerja pada tahun berikutnya. 
b. Sebagai bahan evaluasi untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi 
yang selalu berkembang. 
3. Bagi Universitas 
a. Sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan mahasiswa 
terhadap teori yang diberikan. 
b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang tentang sistem 
informasi. 
c. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terbagi 




BAB I   : PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika 
penulisan dan jadwal penelitian.  
BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari 
penyusunan skripsi ini. 
BAB III   : METODE PERANCANGAN  
Bab ini membahas tentang tahap-tahap dalam perancangan dari 
sistem yang dibuat.  
BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi implementasi yang menjelaskan implementasi 
sistem serta pengujian yang akan menjelaskan pengujian sistem.  
BAB V  : PENUTUP  
Berisi kesimpulan mengenai penelitian yang dikerjakan lengkap 
dengan kelemahan dan kelebihan sistem, serta usulan-usulan yang 
bisa diimplementasikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
H. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah 




Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 
No Jadwal kegiatan  
2016 
Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan Judul Tugas Akhir             
2 
Analisis dan desain system 
(Konsep) 
            
3 Pengumpulan data              
4 Desain InterFace & Programing             
5 Tes / Uji coba Aplikasi Program             
6 Launching             
7 Pembuatan &Penyelesaian laporan             
